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Halk sanatkârı 
Naşidi kaybettik
T ürk  sahnesine k ırk  yıl em ek 
veren büyük h a lk  sa n a tk â rı N aşit 
de aram ızdan  ayrıldı. 1940 senesin­
de y a tağ a  düşen bu h a lk  çocuğu, 
bü tün  g ay re tle re  rağm en  iyileşe­
medi ve n ihayet h a fta  içinde göz­
lerin i h ay a ta  kapadı. Y arım  a ş ıra  
yak ın  b ir zam an bizi gü ldüren  N a­
ş it de d iğer a rk ad aş la rı gibi yok­
sulluk ve sefa le t' içinde ölüp gitti.
Ö lüm ünden bir gün  evvel, k a rı­
sına ve çocuk la rına  şu sözlerle 
d ert yanm ıştır:
— Beni sağlığ ım da çiçeğe ve a l­
k ışa  boğan halk , hasta lığ ım da be­
ni unu ttu . Ne yazık ki, hasta lığ ım ­
da arayan , so ran  olmadı. Onun için 
cenazem e çiçek, çelenk istem iyo­
rum . E vden ç ıkarken  cenazem  oto­
mobile konm asın , tab u tu m u  a rk a ­
daşlarım  om uzlarında götürsün. 
Ö m rüm ün en güzel y ılların ı feda 
e ttiğ im  Şehzadebaşm dan geçerken  
T u ran  tiya tro su  önünde bir, iki da­
kika tabu tum  du rdu ru lsun  olmaz 
mı ?
N aşit, bu vasiyetten  sonra k arı­
sına h itaben  şöyle dem iştir:
— Ç ocuklarım ı oku t Em el. On­
la r  faydalı b irer adam  olsunlar. 
Sakın  s a n a tk â r  o lm asınlar.
Zavallı N aşit! Y arım  a s ır  îs tan - 
bulu gü ldü rdük ten  son ra  işte böyle 
bağrı yanık  o la rak  göçüp g itti.
YEDİGÜN — Bu halk  çocuğuna 
T an rıdan  rah m e t d ilerken kederli 
ailesine derin  teessü rle rin i bildirir.
N aşit, tip lerin i pek sevdiği ha lk ­
ta n  a lır  ve on ları em salsiz b ir şe­
kilde yaşa tırd ı. Y ukarıdak i fotoğ­
ra f ta  halk  sa n a tk â rı N aşid i İs tik ­
lâl harb ine  a it  çevrilen  b ir film de 
m uvaffak iyetli b ir rolde gürliyoruz.
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